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Mientras trabajaba en las Galápagos para el
Whale Consetvation Institute entre febrero de
1993 y marzo de 1994, realicé un estudio para
documentar los restos de cetáceos que han sido
arrastrados a tierra en las islas. Se presentan
aquí varios resultados preliminares, incluyendo
la reidentificación de tres especímenes de la
colección de referencia de la Estación Científica
Charles Darwin.
De las más de 22 especies observadas en las
aguas de Galápagos (Day, 1994), l3 están
representadas por especímenes colectados en
playas desde la expedición de William Beebe en
1923 (Palacios 1995a) (Tabla l). Los testos de
un delfín de dientes toscos (S/eno bredturcnsis)
(Orr, 1965), y del delfín picudo dentado de
ginko (M e s o p lo do n g ink g odens) etlco ntrados en
Genovesa en 1970 por Tjitte de Vries (Palacios,
1995b) proveen la única evidencia de que estas
dos especies se encuentran en las Galápagos' S'
Bredanensis prefiere aguas más cálidas de las
que se encuentran normalmente en los
alrededores cle Galápagos y M. Ginkgodens
nunca ha sido vista cotl vida en parte alguna'
Trillmich, F. 1987. Galápagos fur seal'
Arctocephalus galapagoensis. Pp 23-27 en
J.P. Croxall y R. L. Gentry (eds.). Status,
biology and ecology of fur seals. Proceedings
of an International Symposium and Workshop.
Cambridge, England, 23-21 April 1984.
NOAA Technical RePort NMFS 51.
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Por lo menos 29 especímenes se encuentran
en 8 colecciones científicas y 19 más forman
parte de colecciones privadas (Palacios, 1995a).
Sólo el museo de la Estación Científica Charles
Darwin tiene una colección de referencia de por
lo menos 22 especímenes representando a seis
especies (Tabla 1).
Examiné varios especímenes en la Estación
Darwin y encontré que tres cráneos (catalogados
con los números V-857, V-858 y V-859)
colectados por J. Webb el I de abril de 1975 en
la costa noroeste de San Cristóbal, identificados
como delfines comunes (Delphinus deLphis) no
se correspondían con los de esta especie Un
examen más cercano de la palte ventral del
rostro reveló la ausencia de las dos ranuras
laterales profundas que van longitudinalmente a
la izquierda y derecha del hueso palatino de los
maxilares (también conocidas como carinación
del paladar) que distinguen al género Delphirtus
de todos los otros géneros de los delphinidaes
(Tomilin 1967; Evans 1994). Adicionahnente,
conté sólo 35-41 dientes (o alveolos cuando lro
habían dientes) en la quijada superior e infelior
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FUNDACION CHARLES DARWIN
Figura l. Vista ventraÌ y dorsal de cráneos de SîenelLa attcttua¡n Cat No. V-858) a ìa izquierda y Deþthirrus delphis (Cat No.
V-591) a la derecha, de la colección de refèrencia de la Estación Darwin. En la vista ventral note el paladar plano de,S.
AttenLt.tto (abajo izquierda) y el paladar ranurado de D Delplis (abajo derecba). Note también la fusión medìa cle los
premaxilares en la vista dorsal (arriba derecha), otro carácter usado para distin g:dìr a Daþthinus (Tomilin, 1967).
de estos especímenes, contrarios a los 45-50
dientes (o alveolos) en las quijadas de otros
cráneos de D. delphis que examiné (por
ejemplo, los especímenes V-591 y V-1182).
Las dimensiones craneales muestran también
que los cráneos son más pequeños que los de D.
DeLphis de las Galápagos.
Este diagnóstico de características (Evans
1994; Perrin y Hohn 1994) me permitió volver a
identificar los especímenes V-857, V-858 y V-
859 como delfines moteados pantropicales
(Stenella attenuata), y no como los abundantes
delfines comunes como fueron identificados
or¡ginalmente (Fig. l). Posteriormente, William
F. Perrin confirmó la nueva identificación de
estos cl'áneos.
Tabla 1. Lista de cetáceos registrados de restos cn
Galápagos El asterisco indica el especimen en la
colección de referencia del museo de la Estación Cientítìca
Charles Darwjn (ECCD).
NOMBRE COMUN
Delfín de dientes toscos
Delfín de Riso
Deìfín nariz de botella
Delfín moteado pantropical
Delfín moteado
Delfín común
Falsa orca
Balìena piloto o calderón
Delfín picudo dentado de ginko
Ballena de Cuvier o Zifio
Cachalote
Caclralote enano
Baìlena sin dientes
NOMBRE CIENTIFICO
Steno bredanensis
Grampus griseus
Tursiops tt'uttcúlus*
SteneLIa atten.uatax
Stene llct coeruLeoalba
DeLpltinus deþhis*
Pseudorca cra.ssidens
GlobicephaLa
macrorhynchus*
Mesoplodon
ginkgoderts*
Ziphius cavirostris*
P ltyse te r nac roce¡t lrt I us
Kogia sirtrtts
Balaeno¡ttera sp.
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